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L.L.L. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas 




La tecnología aplicada está modificando las interacciones en la educación. En la 
presente administración de Rectoría del Doctor en Filosofía y Ciencias de la 
Educación Alfredo Barrera Baca se dará inicio a la ampliación en la oferta educativa 
del Nivel Medio Superior con la apertura del Sistema de Bachillerato Mixto a partir 
del periodo escolar 2018-B.  
La Universidad Autónoma del Estado de México ha ofertado programas educativos 
a distancia a través del BUAD (Bachillerato Universitario a Distancia), con la 
finalidad de apoyar a la población a concluir sus estudios de bachillerato sin la 
necesidad de un espacio y tiempo específico, como en la modalidad presencial. El 
bachillerato mixto surge como la fusión entre las dos modalidades ya existentes en 
nuestra casa de estudios. Las asignaturas tendrán  contenido presencial y también 
contenido en línea.  
El aprendizaje autogestivo de los estudiantes es uno de los cambios en la 
educación, se da gracias a la inclusión de plataformas para la adquisición, 
aplicación y evaluación de conocimiento. El Nivel Medio Superior prepara el camino 
para la formación universitaria y si en ésta se tiene un auge en las ofertas virtuales 
o en línea, había que plantearse que el alumno conozca las formas de trabajar en 
un esquema competitivo actual, que le permite tener una administración y 
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Es por ello que la Dirección de Nivel Medio Superior a cargo del Dr. en C.F. Antonio 
Sámano Ángeles ha seleccionado al “Plantel Isidro Fabela Alfaro” como uno de los 
planteles fundadores de esta nueva modalidad educativa. Alumnos de la  
generación 2018-2021, con la nueva administración del plantel a cargo del M. en 
A.I.D. Francisco Octavio Colín Plata, trabajarán con la guía de sus docentes el 
contenido de asignaturas en bachillerato mixto, a través de la plataforma SEDUCA 
de la Dirección de Educación Continua y a Distancia. En su 190 aniversario, nuestra 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
